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1 Le terme de gouvernance recouvre une réalité complexe. On peut néanmoins le résu mer,
à l’instar de ce manuel édité par deux enseignants de l’Université à distance de Ha gen
(Lange et al.),  à la question de la manière dont les acteurs institutionnels dans leurs
diverses constellations tentent de résoudre, dans une optique intégratrice, les pro blèmes
se posant à la société. Ces acteurs peuvent être publics ou, comme c’est la cas outre-Rhin,
relever également de la société civile : ainsi les fédérations professionnelles (Ver bände)
qui pratiquent certes le lobbying, mais auxquelles il appartient surtout de par tici per à la
macro-régulation,  et  que  présente  un second manuel  (Sebaldt  et  al.).  Or  du  fait  des
mutations économiques comme du déplacement du processus institutionnel de défi nition
de l’action politique à l’échelon communautaire, les Verbände tendent à voir se di luer un
de leurs rôles essentiels : le conseil, tant auprès de leurs adhérents qu’au niveau de la
gouvernance sociétale.  C’est  ainsi  qu’actuellement  se  développe un nou veau seg ment
d’activités, amenant dans l’équilibre des forces de nou veaux acteurs, non institu tionnels
pour la plupart : les conseillers. L’ampleur de cette ten dance amène les auteurs d’un autre
ouvrage (Schützeichel et al.) à esquisser une so ciologie de ce qu’ils ont dé nommé « la
société conseillée ». (ib)
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